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Silver is one of the common materials used to decompose hydrogen peroxide 
but it is heavy and does not last very long while manganese catalyst seems to be 
lighter and lasts longer, giving it the potential to replace silver. Unfortunately, this is 
yet to be tested. The configuration to produce 100 N thrust by using silver catalyst 
needs to be determined, and the feasibility of using manganese calcinated on alumina 
needs to be verified. With theoretical calculation and several trial and error 
experiments by varying the catalyst pack compaction pressure, injector and nozzle 
diameters, catalyst pack heating temperature and propellant tank feeding pressure for 
silver catalyst, the configuration to produce 100 N thrust has been obtained. For 
manganese catalyst, assorted combinations of alumina sizes and types were tested to 
be the catalyst carrier. The method of calcination was also developed in order to get 
the highest amount of manganese deposited and it was found that Sasol -alumina 
spheres with a diameter of 2.4 mm produce the highest amount of manganese 
deposition with an average of 42% after three calcinations using potassium 
permanganate as the precursor solution. This was followed by experimental work 
which found that the usage of manganese calcinated on the alumina cannot cope with 
high pressure in the thruster and tends to break into small pieces and wash out of the 
thruster. Silver configuration for producing 100 N thrust has been obtained in this 
research. Also, it was found that it is not feasible to use manganese with the method 











Perak adalah salah satu bahan yang biasa digunakan untuk menguraikan 
hidrogen peroksida akan tetapi ianya berat dan tidak kekal lama manakala 
pemangkin mangan pula adalah lebih ringan dan tahan lebih lama, memberikan ia 
potensi untuk menggantikan perak. Walau bagaimanapun, ini masih belum diuji. 
Konfigurasi untuk menghasilkan daya tujah 100 N dengan menggunakan pemangkin 
perak perlu ditentukan, dan kesesuaian menggunakan mangan yang dikalsinkan pada 
alumina sebagai pengganti perak perlu disahkan. Melalui pengiraan secara teori dan 
beberapa ujikaji menggunakan kaedah cuba jaya dengan mengubah tekanan 
pemadatan pek pemangkin, diameter lubang penyuntik dan nozel, suhu pemanasan 
pek pemangkin dan tekanan suapan tangki bahan pendorong pemangkin perak, 
konfigurasi untuk menghasilkan daya tujah 100 N telah diperolehi. Untuk pemankin 
mangan pula, pelbagai kombinasi saiz dan jenis alumina diuji untuk menjadi 
pengangkut pemangkin. Kaedah pengkalsinan juga telah dibangunkan untuk 
mendapatkan jumlah tertinggi mangan yang berjaya dimendapkan dan didapati 
bahawa sfera -alumina Sasol dengan garis pusat 2.4 mm menghasilkan jumlah 
tertinggi mendapan mangan dengan purata sebanyak 42% selepas tiga kali 
pengkalsinan menggunakan kalium permanganat sebagai larutan pendahulu. Ini 
diikuti dengan uji kaji yang mendapati bahawa penggunaan mangan yang 
dikalsinkan pada alumina ini tidak dapat menampung tekanan tinggi di dalam 
pendorong dan cenderung untuk pecah menjadi kepingan kecil dan terkeluar 
daripada pendorong itu. Konfigurasi perak untuk menghasilkan daya tujah 100 N 
telah berjaya diperolehi dalam kajian ini. Juga, didapati bahawa adalah tidak sesuai 
mangan digunakan dengan kaedah yang diperihalkan dalam kajian ini. 
